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PANAMÁ
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2008 la economía panameña mantuvo el intenso ritmo de crecimiento del PIB real y se 
expandió 9,2%, a pesar de haber desacelerado frente al 11,5% de 2007. El sector público no 
financiero (SPNF) registró un ligero superávit equivalente a 0,4% del PIB, cifra inferior al 3,5% 
registrado en 2007. Este resultado obedece a la reducción en la recaudación de fondos y el 
aumento de gastos corrientes para mitigar los efectos del alza de precios de los alimentos y el 
petróleo en el primer semestre del año.
En septiembre de 2008, la tasa de inflación, 
al reflejar dicha alza, se elevó a 10% anual. Sin 
embargo, dada la apreciación del dólar y la 
disminución de los precios de los bienes impor­
tados, ésta cerró el año en 6,8%. La cuenta 
corriente registró un déficit equivalente a 9,6% 
del PIB, superior en 2,3 puntos porcentuales al 
del año anterior. A agosto de 2008 las tasas de 
desempleo total y abierto descendieron de 6,4% a 
5,6% y de 4,7% a 4,2%, respectivamente.
Panamá concluye un ciclo de muy alto cre­
cimiento con un promedio en los últimos cinco 
años de 8,7%, pero se espera que el ritmo de 
expansión desacelere para 2009 y 2010 debido a 
la crisis financiera mundial. En 2008 destaca el 
sector de la construcción entre los más dinámi­
cos, con aumentos de 30%, gracias al fuerte 
desempeño de la inversión bruta pública y 
privada. Entre los programas que resaltan, el de 
obras públicas tiene mayor incidencia, sobre todo 
la ampliación del canal, la inversión en carreteras 
y la vivienda pública. El sector de transporte, 
comunicaciones y almacenamiento, que represen­
ta 21,4% del PIB total, también fue uno de los 
más dinámicos, y subió 15,7% en comparación 
con lo registrado en 2007.
La crisis internacional repercutió levemente 
en los índices mensuales de actividad económica, 
que retrocedieron y alcanzaron un promedio de 
3,4% en el primer trimestre de 2009, comparado 
con 9% del primer trimestre de 2008. El crédito 
interno se contrajo ligeramente debido a una
reducción del crédito destinado al consumo, que 
se reflejó en menores ventas de automóviles 
nuevos en el primer trimestre de 2009 (-20% 
anualizado). Además, se observó una disminu­
ción en la captación de depósitos de particulares 
a fines de 2008 y un incremento en la competen­
cia por fondos locales. El comercio creció 7% en 
2008, registrando un ligero descenso comparado 
con el 8,4% de 2008.
El candidato Ricardo Martinelli del partido 
centro derecho de Cambio Democrático ganó las 
elecciones en mayo de 2009 y asumió el poder el 
1° de julio. Su programa incluye una propuesta 
para cambiar el régimen tributario por medio de 
un impuesto sobre la renta a tasa única (flat tax), 
así como medidas destinadas a combatir la 
delincuencia.
A pesar de la resistencia mostrada por la 
economía panameña en 2008, se espera un 
crecimiento real para 2009 de 2,5%. Se prevé que 
la inversión pública en vivienda social, infraes­
tructura y las obras del Canal de Panamá com­
pensen la contracción del sector de la construc­
ción. Es previsible también que, como conse­
cuencia de la declinación del volumen de comer­
cio mundial, no aumentarán los ingresos del 
Canal de Panamá en 2009 como en años anterio­
res, pese al alza en el peaje. Por otra parte, en 
2009 se espera un estancamiento de la demanda 
de servicios de turismo, aunque es posible que se 
recupere en 2010. De igual forma, es probable 
que el desempleo abierto se incremente en 2009
2y se eleve la tasa de pobreza a nivel nacional. crecimiento de las transferencias hacia sectores
Finalmente, el deterioro de la actividad económi- vulnerables, con implicaciones fiscales en el
ca podría afectar la recaudación fiscal debido al corto plazo.
2. La evolución del sector externo
La expansión alcanzada en 2008 se reflejó en el resultado global de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, que presentó un déficit de 2.792 millones de dólares, 96,3% superior al 
registrado el año anterior. Este déficit se debe principalmente a los saldos negativos en las 
balanzas de bienes y renta. Como contraste, las cuentas de servicios y transferencias tuvieron un 
superávit de 3.262 y 238 millones de dólares, respectivamente.
En 2008 el déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos alcanzó 2.792 millones de 
dólares, equivalente a 12,1% del PIB, cifra 5,4 
puntos porcentuales superior a la de 2007. Este 
resultado obedece en gran medida a los saldos 
negativos de las balanzas de bienes y renta, que 
aumentaron 48,1% y 20,4%, respectivamente. 
Los bienes de consumo importados representan 
46% del total de los bienes importados, mientras 
que los bienes intermedios y bienes de capital 
constituyen 29% y 25%, respectivamente. En 
contraste, las balanzas de servicios y transferen­
cias lograron un superávit de 3.262 y 238 millo­
nes de dólares, equivalentes a 14,1% y 1% del 
PIB, respectivamente. La balanza de servicios 
mantiene su superávit, gracias principalmente al 
ingreso por peaje y por servicios marítimos 
entregados a las naves que transitan el Canal de 
Panamá. Además, el incremento en la actividad 
turística y la apertura de nuevas rutas aéreas 
contribuyó a elevar el superávit de la balanza 
de servicios.
Las exportaciones nacionales registraron un 
ritmo de crecimiento de 1,6%, afectado princi­
palmente por la disminución de la demanda de 
productos agrícolas por parte de los mercados de 
los Estados Unidos y la Unión Europea. Al cierre 
de 2008 se exportaron 1.497 millones de kilo­
gramos en frutas, carnes, mariscos, ropa y 
derivados de petróleo, a pesar de representar una 
caída de 4,1% frente a lo registrado en 2007, ya 
que entre 2006 y 2007 el peso de las exportacio­
nes subió 13,4%.
Las importaciones fob sumaron 15.003 mi­
llones de dólares, un crecimiento de 19,8% con 
respecto a 2007, gracias al mayor aumento de los 
combustibles, lubricantes, y bienes intermedios y 
los bienes de capital.
La actividad económica relacionada con la 
zona libre de colón (ZLC) incide mucho más en 
las cuentas externas y la balanza de pagos. Al 
cierre de 2008, la actividad comercial acumulada 
en la ZLC alcanzó 19.210 millones de dólares, una 
expansión de 18,9% con respecto al año anterior. 
Las importaciones acumuladas llegaron a los 
9.336 millones de dólares, un incremento de 
22,7% en comparación con la cifra de 2007. Las 
reexportaciones acumuladas totalizaron 9.874 
millones de dólares, 15,8% superior con relación 
al año precedente. La ZLC recibió 158.764 
turistas, 8.794 visitantes más que en 2007.
En 2008 las remesas netas fueron negativas 
debido a que las enviadas por inmigrantes supe­
raron en 10,8 millones de dólares a las recibidas, 
lo que refleja la importación de mano de obra 
procedente de países cercanos como Colombia 
y Nicaragua.
La cuenta financiera registró un superávit de 
2.855 millones de dólares, equivalente a 12,4% del 
PIB. El ingreso sostenido de capital al país obedeció 
a la inserción de nuevos bancos y empresas no 
financieras en el mercado local, que operan con 
patrimonio de no residentes. Parte del ingreso de 
capital está vinculado con la fuerte inversión directa 
extranjera, que alcanzó los 2.402 millones de dólares 
en 2008 y se elevó 16% en términos reales.
33. La política económica
En 2008 la política económica se orientó a ejecutar el programa de obras públicas, asegurar el 
bienestar de la población pobre en respuesta al alza de los precios de los alimentos y el petróleo, 
y a enfrentar la crisis financiera en el último trimestre de 2008.
a) La política fiscal
En 2008 el SPNF tuvo un ligero superávit de 
97,8 millones de dólares, 0,4% del PIB, el cual 
descendió con respecto a 2007, año en que registró 
un excedente de 3,5% del PIB, como resultado de un 
aumento de los gastos totales del gobierno de 15,5% 
en términos reales, muy por encima de la expansión 
de los ingresos (0,6%). Una porción del incremento 
en los gastos fue a causa de las transferencias, sobre 
todo la de subsidios, tanto al gas licuado como para 
compensar el alza en el costo de la canasta básica. 
Los gastos de capital fueron mayores con respecto al 
año anterior (52,9% en términos reales), incluyendo 
obras públicas como carreteras, infraestructura 
social, y vivienda.
Luego de varios cambios en sus procedimien­
tos, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha 
mejorado su capacidad para recaudar impuestos. 
En consecuencia, los ingresos tributarios alcanza­
ron los 1.047,7 millones de dólares, 5,6% superior 
a lo recaudado en 2007. De similar manera, los 
ingresos por impuestos indirectos ascendieron a 
984,5 millones de dólares, 8,8% de crecimiento 
anual real.
Con el fin de enfrentar la crisis mundial y el al­
za en los precios de los alimentos y el petróleo, en 
2008 el gobierno redujo el impuesto sobre la renta 
para más de 40.000 contribuyentes que perciben 
entre 800 y 990 dólares al mes. En 2009 esta baja se 
extendió a 110.000 contribuyentes que ganan hasta 
2.500 dólares al mes. Además, el bono mensual que 
reciben más de 70.000 familias beneficiarias de la 
Red de Oportunidades subió de 35 a 50 dólares. 
Como extensión de esta iniciativa, las familias 
beneficiarias de la red ingresaron al Programa de 
Solidaridad Alimentaria. Del mismo modo, el 
gobierno implementó un bono extraordinario de 160 
dólares a todos los empleados que ganan menos de
1.000 dólares al mes, y en junio de 2009 otro bono 
por 40 dólares, la última parte de la “gratificación 
extraordinaria” de 160 dólares del Programa de 
Ayuda al Consumidor (PAC). Finalmente, el sueldo 
de 23.000 funcionarios aumentó 25 dólares mensua­
les y el de 9.000 educadores que trabajan en áreas de 
difícil acceso subió a 30 dólares.
Dentro del abanico de respuestas diseñadas pa­
ra amortiguar los efectos de la crisis, se incluye el 
programa COMPITA, que apoya a productores 
nacionales con créditos blandos, seguros accesibles, 
fertilizantes a bajos precios y la compra de productos 
mediante el programa AGROCOMPITA. El 
gobierno mantiene este programa con la intención de 
fortalecer el sector agrícola en 2009.
En diciembre de 2008 la Asamblea Nacional 
aprobó el Presupuesto General del Estado para el 
año fiscal 2009 por 9.763,3 millones de dólares. 
Parte importante de este presupuesto cubre las 
inversiones públicas para las que se destinan 3.401 
millones de dólares. Las obras ejecutadas en todo el 
territorio nacional están dirigidas principalmente a 
infraestructura para salud, educación y transporte, y 
los subsidios y transferencias mencionados están 
garantizados dentro de este presupuesto.
En enero de 2009 entró en vigor la nueva ley de 
responsabilidad fiscal, que fija el límite máximo de 
déficit fiscal en 1% del PIB. Asimismo, estipula que 
el gobierno debe reducir la relación entre la deuda 
pública y el PIB a no más de 40%, lo que implica 
disminuir el monto de la deuda soberana en 2.800 
millones de dólares en un lapso de siete años. La ley 
prohíbe que las entidades públicas que no cuenten 
con suficientes recursos presupuestarios durante un 
período fiscal contraigan obligaciones en los últimos 
seis meses de mandato.
La ley establece además que durante los últi­
mos seis meses de un período de gobierno no podrá 
comprometerse más de 50% del presupuesto anual 
de operaciones. Cada gobierno nuevo deberá 
presentar un plan de inversión para sus cinco años de 
gestión, y las inversiones cuyo costo supere los 10 
millones de dólares deberán contar con un estudio de 
factibilidad o de impacto social. En caso de emer­
gencias o períodos de recesión, la misma ley 
contempla contingencias que permitan exceder este 
límite cuando el crecimiento del PIB anual descien­
da por debajo del 1%. Frente a esta situación, es 
posible ampliar el límite máximo hasta 3% del PIB
4durante un año, 2% el año siguiente y 1% en el 
tercer año. Sin embargo, a mediados de junio de 
2009 el gobierno de Torrijos logró modificar dicha 
ley para alcanzar 2,5% del PIB. La modificación 
agrega un artículo que establece que el déficit puede 
subir hasta 2,5% del PIB cuando la economía de los 
Estados Unidos se expanda durante dos trimestres 
consecutivos a una tasa real de 1% o menos, y que el 
crecimiento de la economía panameña sea de 5% o 
menos durante seis meses consecutivos.
En 2008, la deuda externa del gobierno cen­
tral aumentó 197 millones de dólares (0,9% del
b) El Centro Bancario Internacional y la
política crediticia
Hacia fines de 2008, el sector financiero 
comenzó a mostrar señales de desaceleración a 
causa de la crisis financiera mundial. Se observa­
ron contracciones de los depósitos de particula­
res en el sistema bancario panameño y de los 
depósitos a la vista de las empresas. Entre 
diciembre de 2008 y marzo de 2009, los depósi­
tos de individuos ascendieron solamente 0,4% en 
comparación con el 5,5% registrado en el mismo 
período del año anterior. En diciembre de 2008 
los depósitos sumaban 3.774 millones de dóla­
PIB) debido a un incremento de la deuda contraí­
da con organismos multilaterales (109,1 millones 
de dólares) y con instituciones privadas (102,7 
millones de dólares). Por su parte, la deuda 
adquirida con acreedores bilaterales y oficiales 
disminuyó 14,8 millones de dólares, y la deuda 
interna del gobierno se redujo 257 millones de 
dólares (1,1% del PIB). En marzo de 2009 el 
Gobierno de Panamá colocó 323 millones de 
dólares de bonos en el mercado internacional, 
como resultado notable en el contexto de la crisis 
financiera global.
res, monto que al final de marzo 2009 se redujo a 
163 millones de dólares.
La banca en Panamá, tanto extranjera como 
nacional, ha registrado tasas de interés reales 
activas y pasivas positivas a lo largo de los 
últimos cinco años. Sin embargo, en 2008, como 
resultado del alza del índice de precios, estas 
tasas de interés se volvieron ligeramente negati­
vas, salvo las activas para el consumo personal y 
las tarjetas de crédito. Las tasas de interés 
pasivas en la banca extranjera y nacional, tanto 
para personas naturales como jurídicas, se 
mantuvieron negativas a partir del último 
trimestre de 2007.
Recuadro 1
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTICRISIS EN PANAMÁ
En febrero de 2009, el gobierno panameño aprobó el Programa de Estímulo Financiero (PEF), que consiguió 
financiamiento por 610 millones, 210 millones de la Corporación Andina de Fomento, y 400 millones del Banco 
Nacional de Panamá. Estos recursos disponibles y administrados en un fideicomiso por el Banco Nacional de 
Panamá servirán para otorgar créditos a las instituciones bancarias y financieras en el mercado nacional, que a su 
vez las deberán utilizar para otorgar créditos a sus clientes de acuerdo con los criterios comunes en estas mate­
rias. Podrán acceder a este fondo los bancos de licencia general que operan en el país.
De acuerdo con el Decreto de Gabinete que se aprobó el 9 de marzo, los recursos financiarán inversiones 
productivas nuevas o iniciadas después de junio de 2008. En abril se concluyeron los trámites para utilizar los 
210 millones de la Corporación Andina de Fomento. Desafortunadamente, en junio de 2009, debido a preocu­
paciones sobre las condiciones en términos para acceder a los fondos, se retiraron los fondos proporcionados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que redujo el fondo de un total inicial de 1.110 millones 
a 610 millones de dólares. Para compensar, el Banco Nacional tendrá disponible una línea adicional de 230 
millones en préstamos blandos a corto plazo.
Como la implementación del programa ha sido lenta, en parte por la falta de claridad sobre los términos y 
condiciones de acceso, hasta la fecha sólo se han otorgado 18 millones de dólares en préstamos a la banca.
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
5En enero de 2009 el gobierno adoptó el Pro­
grama de Estímulo Financiero (PEF) con objeto de 
inyectar recursos financieros al sistema y enfrentar 
la reducción del crédito (véase el recuadro 1). Sin 
embargo, la implementación ha sido lenta y hasta 
abril de 2009 sólo se habían otorgado 18 millones 
de dólares en préstamos a la banca.
Por otra parte, se ha propuesto que el Ban­
co Nacional de Panamá (BNP), que cuenta con 
aproximadamente 2.300 millones de dólares en
c) La política comercial
Dentro de las prioridades del Gobierno de Pa­
namá en materia de comercio internacional se 
encuentra la ratificación del acuerdo bilateral con 
los Estados Unidos firmado en junio de 2007, pero 
que no se ratificó en 2008. Dado que Panamá ha 
demostrado su compromiso para responder a las 
preocupaciones de los Estados Unidos con respecto 
a los derechos del trabajador, la protección de 
propiedad intelectual y los estándares ambientales, 
es posible que dicho acuerdo se ratifique en 2009.
En 2008 Panamá firmó un tratado de libre 
comercio con Costa Rica, último país centroame­
ricano en firmar un acuerdo con Panamá. Esto le 
permite crear un sistema aduanero común, además 
de un acuerdo de asociación regional con la Unión 
Europea (UE). Panamá continúa buscando oportu­
nidades para suscribir acuerdos bilaterales con 
Canadá y México. Además, es probable que 
intente formalizar relaciones de comercio con
bancos internacionales, asigne estos fondos a 
un programa destinado a canalizar crédito 
hacia sectores productivos nacionales. Una 
iniciativa de esta naturaleza ya se probó en las 
crisis anteriores, como la que comenzó en 
1989, cuando la administración de Guillermo 
Endara (1989-1994) estableció un programa de 
colocación de fondos en los bancos privados a 
fin de proporcionar liquidez al mercado 
nacional.
China, ya que el intercambio comercial entre 
ambos países ha crecido mucho en los últimos 
años, al pasar de 60,9 millones de dólares en 2004 
a 426,7 millones en 2007. Las importaciones 
desde China representan más de 85% del valor 
total del comercio entre China y Panamá.
A pesar de estos logros y nuevas posibilida­
des, diferencias sustanciales permanecen con 
respecto a acuerdos previos con la UE. En 2005, 
junto con otros países de la región, Panamá logró, 
por conducto de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), rebajar un arancel de la UE que 
afectaba la importación de banano de cerca de 250 
euros a 176 euros por tonelada. Recientemente, 
Panamá ha participado como proveedor principal 
en cuatro acciones de disputa ante la OMC en 
contra del sistema arancelario de la UE. Como 
consecuencia, la UE continúa negociando con los 
países de la subregión sobre la forma de abordar el 




Si bien el mercado del crédito se ha encogido y han crecido las tasas de interés, en Panamá el sector de microcrédito 
mantiene una cartera significativa, cuyo saldo continúa aumentando. En el primer trimestre de 2009 superó los 72 millones 
de dólares, un incremento de 26,3% comparado con el saldo de 57 millones de dólares del primer trimestre de 2008.
Según la Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF), el segmento de microempresarios representa 32% 
del total desembolsado para el microcrédito, seguido por los emprendimientos de negocios de servicios (15,2%) y 
las actividades agropecuarias y forestales (6,4%). Sin embargo, a pesar de que el saldo de préstamos a las 
microempresas y microemprendedoras ha aumentado, el número de clientes ha disminuido, lo que implica que se 
eleve el monto promedio de los préstamos. En 2008 había 23.189 clientes de servicios de REDPAMIF, cifra que 
descendió en el primer trimestre de 2009 a 21.274. Alrededor de 7% de la cartera reporta estar en mora, en un 
plazo a 30 días, cifra bastante menor que la registrada en el resto de la subregión (30%).
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
64. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2008 el PIB real aumentó 9,2%, impulsado principalmente por los sectores de construcción 
(30%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (15,7%) y hoteles y restaurantes (9,3%). Sin 
embargo, en el gráfico 1 se muestra que desde el segundo trimestre de 2008 la tendencia marca 
una desaceleración gradual. La demanda interna subió 10% en términos reales, en comparación 
con 12,9% para 2007. De igual manera, en 2008 el consumo interno se incrementó 6,4% en 
términos reales con respecto al 8% de 2007.
El valor agregado de la construcción se ex­
pandió 30% anual, es decir, 9,7 puntos más que en
2007. Desde 2006 ha registrado una tasa de 
crecimiento promedio de 22,9%, atribuible a la 
ejecución de inversiones públicas y privadas. 
Dichas inversiones abarcan proyectos residencia­
les, no residenciales y obras de ingeniería civil, 
como proyectos hidroeléctricos, trabajos relacio­
nados con la segunda fase de la construcción del 
corredor norte, la autopista Panamá-Colón, el 
saneamiento de la bahía de Panamá y las inversio­
nes realizadas por la Autoridad del Canal de 
Panamá como parte de la ampliación del mismo.
En 2008 el sector de transporte, almacena­
miento y comunicaciones presentó un aumento 
real de 15,7%, levemente por debajo del registra­
do en 2007. La mayoría de la expansión en este 
sector se debe a la actividad portuaria del Canal de 
Panamá. El sector portuario se elevó 12,9%, 
debido al incremento de contenedores de 14,2%. 
Las operaciones del Canal de Panamá ascendieron 
7,1%, sobre todo por el aumento de los servicios 
prestados a las naves (16,9%). No obstante, se 
observó una desaceleración en el tránsito de 
buques, con un crecimiento de sólo 0,2%, y una 
disminución del total de toneladas netas transpor­
tadas. Las telecomunicaciones mostraron un 
mayor dinamismo (21,8%), impulsado por el 
incremento del uso de teléfonos celulares y la 
mayor difusión y uso de líneas telefónicas, 
servicios de Internet y llamadas internacionales. 
En Panamá el mayor peso de las comunicaciones 
en este sector se ha elevado, gracias a la penetra­
ción de la telefonía móvil que alcanza 90,1 
usuarios por cada 100 habitantes.
La tasa de crecimiento del sector hotelero 
también subió (9,3%) debido al aumento de las 
estadías registradas en los hoteles (14,8%) y del 
número de visitantes (11,7%), cuyos gastos
ascendieron 19%. Si bien el sector ha crecido a un 
ritmo promedio de 11,8 desde 2006, en 2008 
registró una tasa de expansión menor, que se 
traducirá en una reducción de la demanda externa 
de servicios turísticos en 2009 y 2010.
Gráfico 1 
PIB TRIMESTRAL, 2007 Y 2008
2007-I 2007-n 2007-m 2007-IV 2008-I 2008-n 2008-m 2008-IV
— Crecimiento del PIB
Fuente: CEPA L sobre la base de cifras oficiales.
Como consecuencia de la crisis internacional y 
la desaceleración mundial, las ramas de actividad 
económica con menor crecimiento fueron el 
comercio y la intermediación financiera. El sector 
de comercio, restaurantes y hoteles presentó una 
ligera contracción y alcanzó 7,4%, en comparación 
con 9,3% del año anterior. La actividad comercial 
en la ZLC se elevó 6,1% en virtud de las reexporta­
ciones hacia Centro y Sur América.
La agricultura se incrementó 6% en 2008, 4,3 
puntos porcentuales mayor que en 2007. La produc­
ción de sandía creció debido a un aumento de 12,8% 
en las exportaciones, pero otras frutas transables 
enfrentaron problemas de mercadeo, falta de finan- 
ciamiento y condiciones climatológicas adversas.
La crisis financiera externa, sobre todo a fines 
del año, afectó la intermediación financiera y 
presentó un incremento anual de 2,3% con respecto 
al 19,4% registrado en 2007.
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Desde fines de 2005 el auge de la construcción en Panamá generó tasas de expansión por encima de 18% en 
términos reales, para alcanzar en 2008 una cifra de crecimiento de 30,5%, aunque a partir de entonces comenzó a 
perder dinamismo. En junio de 2008 se registró una oferta potencial de 50.000 unidades nuevas, la mayor parte 
condominios ubicados en la ciudad de Panamá, no obstante que en el mismo mes existían menos de 8.000 de 
estas unidades completas (16%). En respuesta al exceso de oferta potencial en el mercado para vivienda de lujo, 
sobre todo en áreas apreciadas por inversionistas y consumidores como Boquete, los promotores inmobiliarios se 
adaptaron a esta tendencia y contrajeron el ritmo de la construcción. Sin embargo, a nivel nacional se estima que 
existe un déficit habitacional de aproximadamente 150.000 viviendas que subraya el desfase entre la demanda y 
oferta por diferentes segmentos del mercado. Las cifras oficiales registran un déficit de viviendas para familias 
con ingresos cercanos a 600 dólares de 25,9% de la población o aproximadamente 41.600 familias. Este déficit 
de vivienda destaca la importancia de ajustar la composición a la demanda actual. Si bien el ritmo de la 
construcción bajará en 2009, es poco probable que se contraiga. En 2009 el grupo de empresas con vivienda, que 
construye aproximadamente 70% del total de viviendas en Panamá, espera colocar 5.115 viviendas con un valor 
de 470,5 millones de dólares, un aumento de 6% en comparación con lo construido en 2008.
Pese a los cambios en la demanda y oferta del mercado para la vivienda, la construcción en el sector hotelero 
continúa. Al cierre de 2008, Panamá contaba con cerca de 17.000 habitaciones de hotel, además de 103 nuevos 
proyectos para construir hoteles en todo el país (83 en la ciudad de Panamá), situación que confirma lo demostrado 
en 2007: Panamá fue la segunda ciudad de mayor ocupación hotelera del mundo (después de Perth, Australia).
Como consecuencia de este dinamismo, el valor declarado en los permisos para realizar construcciones, 
adiciones y reparaciones se incrementó 1,4%, en comparación con el mismo trimestre de 2008. Se observó un 
mayor crecimiento de 105,5% en las obras no residenciales, al pasar de 93,1 millones de dólares en el primer 
trimestre de 2008 a 191,3 millones de dólares en el mismo período de 2009. El valor para construcciones 
residenciales disminuyó 33%, de 281,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2008 a 188,9 millones en el 
mismo período de 2009. No obstante, la producción de concreto premezclado aumentó 27,9%, de 426.680 m3 a 
545.619 m3
A la luz de la crisis financiera mundial, los créditos residenciales se han desacelerado, mientras que las tasas 
de las hipotecas y la morosidad se elevan. En un análisis de la cartera hipotecaria realizada por la calificadora de 
riesgo Equilibrium se muestra que a enero de 2008 la cartera hipotecaria residencial crecía a un ritmo de 13,4%, 
mientras que a enero de 2009 el ritmo descendió a 10,1%. La mora de créditos se ha incrementado 
paulatinamente desde 2006, de 5,1% en diciembre de 2006 a 6,5% en diciembre de 2008. De los 359 millones de 
dólares de mora hipotecaria, 68% se concentra en los créditos con saldo menor a 75.000 dólares, lo que 
representa 35% de la mora de todo el sistema bancario.
Fuente: Elaboración propia con fuente de la Revista Martes Financiero y Equilibrium (2009), “Análisis del Crédito 
Bancario Hipotecario al 31 de enero de 2009”, Equilibrium Calificadora de Riesgo, S. A., Panamá.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Como se observa en el gráfico 2, en agosto de 
2008 la tasa de inflación se redujo significativa­
mente, desde el punto máximo de 10%, cerrando 
el año en 6,8%. Así, alcanzó un promedio anual de 
8,7%, es decir, 4,5 puntos porcentuales por 
encima de la cifra registrada en 2007. Para 2009 
se prevé una inflación promedio de 5%. En 2008, 
los rubros que registraron las mayores alzas de
precios fueron los alimentos (16,6%), los combus­
tibles (17,5%) y el turismo (15%).
Con la intención de enfrentar el aumento de 
precios del primer semestre de 2008, sobre todo 
de los alimentos y el petróleo, el gobierno imple- 
mentó el PAC, creado mediante una ley que entró 
en vigor el 2 de junio de 2008. En su primera fase, 
el PAC ayudó a alrededor de 40.000 contribuyen­
tes, disminuyendo del impuesto sobre la renta. En 
la segunda, a partir de enero de 2009 se extendió
8la reducción del pago de dicho impuesto a
110.000 panameños, cuyos salarios fluctúan entre 
los 801 y 2.390 dólares mensuales.
Entre las medidas aplicadas para aumentar el 
poder adquisitivo de los panameños destacan los 
subsidios al gas licuado y la energía, que benefi­
cia a 90% de la población. Asimismo, el gobier­
no adquirió productos COMPITA, distribuidos a 
precios inferiores a los del mercado. Se estima 
que estas medidas benefician a más de dos 
millones de panameños.
Desde 2005 Panamá ha generado un promedio 
de 50.000 nuevos empleos por año, pero se prevé 
que este ritmo se reduzca en 2009 debido a la crisis 
financiera mundial. Para 2009 las cifras anuales de 
desempleo abierto no revelan el impacto de la crisis 
todavía. Entre marzo de 2008 y marzo de 2009 la 
tasa de desempleo abierto total subió 0,1 puntos 
porcentuales, a 4,9% con respecto a la población 
económicamente activa. El incremento se destacaba 
principalmente en la tasa de desempleo abierto para 
mujeres, que ascendió de 6,6% en marzo de 2008 a 
7,1% en marzo de 2009.
Sin embargo, a fines de 2008, la economía 
panameña comenzó a mostrar señales de 
desaceleración. En octubre las ventas del sector
inmobiliario cayeron, lo que repercute en la 
construcción futura y la absorción de mano de obra. 
En 2008 el sector de la construcción constituyó el 
motor de un incremento significativo del empleo. 
En agosto de 2007 alrededor de 134.495 personas 
trabajaban en el sector de la construcción, cifra que 
ascendió a 149.875 personas en el mismo mes de 
2008. Para 2009 se prevé una pérdida de alrededor 
de 80,000 empleos, la mayoría en la construcción, 
el comercio y el turismo.
Gráfico 2
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL 
URBANO, 2007-2009
(V ariación porcentual m ensual)
Fuente: CEPA L sobre la base de cifras oficiales.
5. Perspectivas para 2009
A pesar de la resistencia de la economía panameña, las condiciones externas han empeorado y ha 
crecido el impacto de la contracción de la economía estadounidense. Con base en los datos 
oficiales, en 2009 se espera un crecimiento real de 2,5%, como reflejo del descenso en las ventas 
en la ZLC y una reducción en la actividad económica generada por el tránsito de buques en el 
Canal de Panamá.
El impacto de la crisis mundial comenzó a 
revelarse en la disminución de las toneladas netas 
que transitan por el Canal de Panamá. No obstan­
te, en 2009 éstas apenas se contrajeron en 0,9%, 
efecto compensado con los aumentos de los peajes 
cobrados. Sin embargo, el tonelaje de carga que 
transitó por el Canal descendió 3,3%, al pasar de 
78,4 millones en el primer trimestre de 2008 a 
75,7 millones en el mismo período de 2009. 
Además, el número de tránsitos de buques (1,4%) 
bajó durante el primer trimestre de 2009, con la 
Autoridad del Canal de Panamá, reportando 
57 buques menos en comparación con el mismo
período de 2008. A partir de mayo de 2009 la 
Autoridad del Canal de Panamá elevó el peaje 
para los barcos que transitan por el Canal. El 
incremento en la tarifa que sirve para financiar 
parte de los costos del proyecto de ampliación se 
aplicará en dos tramos, en mayo y octubre, la 
última parte de una estructura de precios estable­
cida en 2006. Los aumentos varían según cada 
segmento del mercado.
Como señal de la desaceleración, en el primer 
trimestre de 2009 el índice mensual de la actividad 
económica presentó un crecimiento promedio de 
3,4%, en comparación con 10% en el mismo
9período de 2008. La reducción pronosticada en la 
actividad económica generará en 2009 una tasa de 
expansión real del PIB no mayor a 2,5%, muy por 
debajo de la alcanzada en 2008.
Al cierre del primer trimestre se exportaron 
216 millones, 50,2% menos que en el mismo 
período de 2008. Se exportaron 255,5 millones de 
kilogramos, lo que representa una disminución de 
59,1% en comparación con el primer trimestre de
2008. Es muy probable que el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos se contraiga en 
2009 como respuesta a la baja demanda del 
consumo, caídas en los precios del petróleo, y una 
reducción anticipada en las importaciones asocia­
das con la ZLC.
En los últimos dos años la ZLC ha atraído 
aproximadamente 150.000 visitantes por año, 
muchos de ellos procedentes de Centroamérica, 
Colombia, Ecuador y Venezuela. Dada la recesión 
experimentada en estos países, además de las 
restricciones del uso y cambio de moneda nacio­
nal a divisas en Venezuela, en 2009 se prevé una 
disminución del volumen de visitantes y de las 
compras. De hecho, la actividad en la ZLC bajó 
11,7% en enero de 2009 con relación al mismo 
mes del año anterior.
Con la reducción en la tasa de crecimiento, 
sobre todo de la ZLC y de la construcción, la 
generación de empleo descenderá, con el probable 
aumento en la tasa de empleo. Este hecho genera­
rá mayor presión para mantener los subsidios y 
transferencias hacia sectores vulnerables con la 
erosión del mínimo superávit fiscal. Por lo tanto, 
es muy probable que la administración central 
termine 2009 con un déficit fiscal.
En octubre de 2008 la variación en el índice 
de precios al consumidor comenzó a declinar y 
ha registrado un promedio de 4,2% en los 
primeros cuatros meses de 2009. A pesar de la 
probable depreciación del dólar en 2009, se 
espera que la inflación interanual se atenúe 






PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
T asas de variación
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 4,3
Producto interno bruto por habitante 2,4
PIB a precios corrientes (millones de balboas) 12 933,2
Índice implícito del PIB (índices 1996 = 100) 106,0
Ingreso nacional bruto b/ -1,5
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 7,4
Servicios básicos 11,5
Los demás servicios 1,1






Importaciones ( - ) -2,4
Inversión bruta interna 19,0
Ahorro nacional 14,8
Ahorro externo 4,1
Empleo y salarios 
Tasa de actividad d/ 62,8
Tasa de desempleo abierto e/ 13,1
Salario medio real (índices 1990 = 100) f/ 142,6




Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (índices 2000 = 100) 99,8
Balance de pagos 
Cuenta corriente -536,5
Balance comercial 37,8
Exportaciones de bienes y servicios 7 612,0
Importaciones de bienes y servicios -7 574,2
Balance en cuenta financiera 178,0
Reservas y partidas conexas 267,1
7,4 7,2 8,5 11,5 9,2
5,5 5,3 6,7 9,7 7,4
14 179,3 15 464,7 17 137,0 19 485,4 23 087,9
108,2 110,1 112,5 114,6 124,4
5,2 5,3 6,5 12,5 5,2
6,0 2,7 7,8 8,6 13,0
11,1 10,9 12,2 16,2 14,4
6,6 7,5 7,4 10,7 5,9
Puntos porcentuales
7 4 7 2 8 5 11,5 9 2
3,2 6,4 3,7 6,2 4,8
0,3 0,5 0,3 0,7 0,7
3,0 5,9 3,3 5,5 4,2
1,8 0,6 2,4 6,3 4,9
11,5 7,7 7,9 8,8 4,4
9,1 7,5 5,4 9,7 5,0
Porcentajes del PIB c/
18,7 18,4 19,5 23,5 25,9
11,6 11,8 16,4 16,2 13,8
7,1 6,6 3,1 7,3 12,1
63,3 63,5 62,6 62,7 63,9
11,8 9,8 8,7 6,4 5,6
141,7 140,5 140,4
Tasas de variación
1,6 3,8 2,0 6,5 6,5
0,5 3,2 2,4 4,2 8,8
98,4 96,0 94,0 94,2 89,5
Millones de dólares
-1 003,2 -1 021,8 -526,8 -1 422,4 -2 792,2
-199,9 -137,9 498,4 -364,5 -1 451,5
8 873,6 10 606,5 12 416,1 14 262,8 16 152,9
-9 073,5 -10 744,4 -11 917,7 -14 627,3 -17 604,4
496,7 2 040,1 382,3 2 773,9 2 854,7




2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -4,1 -7,1 -6,6 -3,1 -7,3 -12,1
Balance comercial/PIB 0,3 -1,4 -0,9 2,9 -1,9 -6,3
Endeudamiento externo 
Deuda bruta (sobre el PIB) g/ 50,3 50,9 49,0 45,4 42,5 36,7
Intereses devengados (sobre exportaciones) -6,2 -4,7 -5,9 -7,9 -7,9 -7,2
Gobierno central 
Ingresos totales 15,4
Porcentajes sobre el PIB h/ 
14,4 15,2 18,6 19,5 19,7
Egresos totales 19,2 19,8 18,4 18,4 18,3 19,5
Ahorro -3,8 -5,4 -3,2 0,2 1,2 0,3
Gastos de capital 3,1 3,2 2,5 2,5 4,1 5,6
Resultado financiero (déficit o superávit) -3,8 -5,4 -3,2 0,2 1,2 0,3
Financiamiento interno 2,4 4,5 0,0 -1,4 -3,4
Financiamiento externo 1,4 0,9 3,2 1,2 2,1
Moneda y crédito 
Saldos del crédito del sistema bancario nacional 
Crédito interno neto 2,7 11,1
Tasas de variación 
12,1 13,1 16,0 13,4
Al sector público -11,4 59,5 -4,7 -3,8 -3,7 -12,0
Al sector privado 3,4 8,8 13,2 14,1 17,0 14,4
T asas de interés real (fin de período) 
Pasivas i/ 0,6 0,5
Tasas anuales 
-1,0 2,1 -2,2 -3,4
Activas j/ 7,5 6,7 4,1 5,9 1,7 1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras en dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Sobre la base de cifras en dólares a precios corrientes.
d/ Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad.
e/ Porcentaje sobre la PEA.
f/ Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público, por ser representativo del salario de los empleados 
administrativos. Deflactado con el índice de precios al consumidor promedio anual. 
g/ Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
h/ Para las relaciones porcentuales se utilizó la serie del PIB a precios corrientes anterior a la nueva serie revisada por
el cambio de base a precios de 1996. 
i/ Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depósitos a 3 meses de la banca panameña. Deflactada con la 
inflación diciembre-diciembre. 
j /  Se refiere a la tasa de interés sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades más representativas y 
con mayor preponderancia en el país. Deflactada con la inflación diciembre-diciembre.
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Cuadro 2
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto (índices 1996 = 100) 130,7 140,5 150,6 163,5 182,3 199,1
I. Trimestre 31,5 33,5 36,1 38,8 43,2 47,3
II. Trimestre 31,5 34,5 37,2 40,0 44,6 49,3
III. Trimestre 32,5 35,5 38,1 41,6 46,4 50,9
IV. Trimestre 35,2 37,0 39,3 43,0 48,1 51,6
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 
I. Trimestre 1,4 -0,1 2,5 2,5 2,6 8,5
II. Trimestre 1,6 0,1 3,1 3,1 3,3 9,1
III. Trimestre 1,3 0,6 3,2 2,3 4,5 9,9
IV. Trimestre 1,4 1,2 4,0 1,6 6,2 7,8
T asa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre 2,22 2,35 -0,29 0,21 1,41 -4,55
II. Trimestre 2,01 1,99 -0,51 0,04 0,82 -5,51
III. Trimestre 2,11 1,49 -0,48 1,26 -0,39 -6,17
IV. Trimestre 0,93 0,90 -1,27 2,37 -1,95 -4,58
Activa c/
I. Trimestre 7,29 8,54 5,87 5,57 5,50 -0,30
II. Trimestre 7,08 7,84 5,06 4,85 4,86 -0,77
III. Trimestre 7,31 7,31 4,70 5,59 3,61 -1,50
IV. Trimestre 7,78 7,15 3,86 6,42 1,96 0,26
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. b/ Depósitos a 3 meses. c/ A  un año.
Cuadro 3
PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2005-2008
Composición
Millones de balboas a precios de 1996 porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 a/ 2008 a/ 1996 2008 a/ 2006 2007 a/ 2008 a/
Oferta global 23 863,3 25 821,5 29 054,6 31 459,1 182,2 169,5 8,2 12,5 8,3
Producto interno bruto 14 041,2 15 238,6 16 997,6 18 558,1 100,0 100,0 8,5 11,5 9,2
Importaciones de bienes y
servicios 9 822,1 10 582,9 12 057,0 12 901,0 82,2 69,5 7,7 13,9 7,0
Demanda global 23 863,3 25 821,5 29 054,6 31 459,1 182,2 169,5 8,2 12,5 8,3
Demanda interna 13 890,3 14 741,0 16 636,6 18 296,0 98,7 98,6 6,1 12,9 10,0
Inversión bruta interna 2 612,4 2 948,6 3 902,2 4 743,1 26,7 25,6 12,9 32,3 21,5
Inversión bruta fija 2 397,1 2 795,3 3 695,6 4 508,6 20,1 24,3 16,6 32,2 22,0
Construcción 1 243,0 1 461,6 7,7 0,0 17,6
Maquinaria y  equipo 1 154,1 1 333,7 12,4 0,0 15,6
Pública 612,9 680,3 4,0 0,0 11,0
Privada 1 784,2 2 053,3 16,2 0,0 15,1
Variación de existencias 215,3 153,3 206,6 234,5 6,6 1,3 -28,8 34,8 13,5
Consumo total 11 277,9 11 792,4 12 734,4 13 552,9 72,0 73,0 4,6 8,0 6,4
Gobierno general 1 697,7 1 743,2 1 849,7 1 960,7 13,5 10,6 2,7 6,1 6,0
Exportaciones de bienes y
servicios 9 973,0 11 080,5 12 418,0 13 163,1 83,4 70,9 11,1 12,1 6,0




PANAM Á: PR O D U C TO  IN T E R N O  B R U TO  PO R  A C TIV ID A D  
EC O N Ó M IC A  A  PRECIO S D E CO M PR A D O R , 2005-2008
Com posición
M illones de B alboas de 1996 porcentual Tasas de crecim iento
2005 2006 2007 2008 a/ 1996 2007 a/ 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto 14 041,2 15 238,6 16 997,6 18 558,1 100,0 100,0 8,5 11,5 9,2
Bienes 2 754,6 2 969,3 3 224,7 3 643,5 22,7 19,0 7,8 8,6 13,0
A gricultura b/ 997,0 1 039,1 1 056,4 1 119,7 7,0 6,2 4,2 1,7 6,0
M inería 136,1 159,5 195,7 254,1 0,3 1,2 17,2 22,7 29,8
Industria m anufacturera 1 026,9 1 066,7 1 125,7 1 168,5 11,9 6,6 3,9 5,5 3,8
Construcción 594,6 704,0 846,9 1 101,2 3,5 5,0 18,4 20,3 30,0
Servicios básicos 3 001,3 3 368,5 3 915,8 4 478,6 15,4 23,0 12,2 16,2 14,4
E lectricidad, gas y agua 433,4 447,6 488,6 513,5 3,2 2,9 3,3 9,2 5,1
Transporte, alm acenam iento y 
com unicaciones 2 567,9 2 920,9 3 427,2 3 965,1 12,2 20,2 13,7 17,3 15,7
Otros servicios 7 694,1 8 330,8 9 103,6 9 597,8 58,0 53,6 8,3 9,3 5,4
Com ercio, restaurantes y hoteles 2 433,5 2 707,2 2 959,0 3 178,2 17,0 17,4 11,2 9,3 7,4
Establecim ientos financieros, seguros, 
inm uebles y servicios 3 289,8 3 588,4 3 999,7 4 183,7 24,5 23,5 9,1 11,5 4,6
Propiedad de la vivienda 1 358,4 1 453,9 1 568,0 1 709,6 9,4 9,2 7,0 7,8 9,0
Servicios personales, com unales y 
sociales 1 970,8 2 035,2 2 144,9 2 235,9 16,5 12,6 3,3 5,4 4,2
Servicios gubernam entales 1 208,3 1 231,8 1 272,7 1 321,0 11,0 7,5 1,9 3,3 3,8
( - ) Com isión im putada del sector 
bancario 289,0 374,3 379,7 337,1 2,9 2,2 29,5 1,4 -11,2
( +  ) D erechos de im portación c/ 880,2 944,3 1 133,2 1 175,3 6,8 6,7 7,3 20,0 3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la C ontraloría General de la R epública, D irección de E stadística y Censo. 
a/ Cifras prelim inares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.




PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2005-2008
Índices (1996 = 100) T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Producción agropecuaria b/ 153,6 160,1 162,7 172,5 4,2 1,7 6,0
Agrícola 99,5 111,3 119,3 120,1 11,8 7,2 0,7
Pecuaria 145,8 150,5 151,3 157,0 3,2 0,5 3,8
Silvícola 151,2 156,9 161,8 173,2 3,8 3,1 7,0
Pesca 322,2 316,3 305,8 346,7 -1,8 -3,3 13,4
Producción de los principales cultivos c/
D e exportación
Banano 502,1 525,7 4,7
Caña de azúcar 1 613,1 1 689,0 1 771,5 1 797,5 4,7 4,9 1,5
Café 12,0 12,2 13,8 1,5 13,0
D e consumo interno
Arroz en cáscara 289,2 289,2 289,7 293,0 0,0 0,1 1,2
M aíz 81,4 93,0 86,5 80,6 14,2 -7,0 -6,8
Frijol de bejuco 4,6 3,3 3,5 3,6 -27,9 6,0 0,8
T abaco
Indicadores de la producción pecuaria d/
Existencias
Vacunos 1 564,6 1 561,6 1 526,0 1 603,1 -0,2 -2,3 5,1
Porcinos 286,2 277,7 325,2 317,9 -3,0 17,1 -2,2
Aves 14 623,3 14 535,4 15 141,0 17 484,3 -0,6 4,2 15,5
Beneficios
Vacunos 294,6 301,3 299,2 313,2 2,3 -0,7 4,7
Porcinos 383,8 378,1 411,2 469,3 -1,5 8,8 14,1
Aves 83 439,0 90 257,0 96 671,0 8,2 7,1
Otras producciones
Leche e/ 249,8 261,1 242,8 4,5 -7,0
Huevos f/ 564,2 562,8 503,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, D irección de Estadística y 
Censo, y M inisterio de Desarrollo Agropecuario. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estim ación a partir de la evolución del valor agregado.
c/ M iles de toneladas métricas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el año
calendario indicado se refiere al prim er año del ciclo. 
d/ M iles de cabezas.
e/ M illones de litros. (M iles de toneladas a partir de 2003).
f/ M illones de unidades.
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Cuadro 6
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2005-2008
Indices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
































Producción industrial c/ 

















Camarones frescos o congelados 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y 
Censo, y del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicio relacionadas con la pesca. 
c/ Toneladas.
d/ Camarón sin cabeza, excluye la producción de viveros.
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Cuadro 7
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGÚN DIVISIÓN INDUSTRIAL, 2005-2008
Índices (2001 = 100) Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 a/ 2008 a/ 2006 2007 a/
Índices de la producción manufacturera 106,4 112,5 118,4 .. 5,7 5,2
Elaboración de alimentos y bebidas 105,9 110,8 115,0 4,6 3,8
Fabricación de productos textiles 48,7 37,6 36,4 -22,8 -3,2
Fabricación de prendas de vestir 35,1 32,0 32,4 -8,8 1,3
Curtido de cueros y fabricación de calzado 64,8 76,5 73,6 18,1 -3,8
Producción de madera y fabricación de productos 82,5 83,2 82,8 0,8 -0,5
Fabricación de papel y productos de papel 96,0 103,8 114,5 8,1 10,3
Actividades de edición e impresión 163,5 169,7 166,9 3,8 -1,6
Fabricación productos de la refinación de petróleo
Fabricación de sustancias y productos químicos 92,5 97,2 99,4 5,1 2,3
Fabricación de productos de caucho y plástico 103,7 105,6 106,0 1,8 0,4
Fabricación otros productos minerales no metálicos 135,9 164,7 193,7 21,2 17,6
Fabricación metales comunes 133,3 132,5 135,0 -0,6 1,9
Productos metálicos excepto maquinaría y equipo 55,7 60,3 63,9 8,3 6,0
Fabricación de maquinaría y equipo, no
especificadas en otras partidas 35,4 34,2 34,8 . -3,4 1,8
Fabricación de maquinaría y aparatos eléctricos 85,7 64,3 76,8 . -25,0 19,4
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
Fabricación carrocerías para vehículos automotores 98,0 88,1 83,7 .. -10,1 -5,0
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 95,3 90,5 92,9 . -5,0 2,7
Fabricación de muebles, industrias manufactureras,
no especificadas en otras partidas 70,3 70,4 81,8 .. 0,1 16,2
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar b/ 157,3 168,2 164,3 .. 6,9 -2,3
Cerveza c/ 167,4 179,8 197,2 .. 7,4 9,7
Bebidas gaseosas c/ 182,6 195,7 204,0 . 7,2 4,2
Leche evaporada, condensada y en polvo b/ 23,5 21,4 19,4 .. -8,9 -9,3
Calzado d/
Otros indicadores de la producción manufacturera












Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de litros.
d/ Miles de pares.
e/ Miles de MWh.




PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2005-2008
Indices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 a/ 2008 a/ 2006 2007 a/ 2008 a/
Índice del valor agregado de la construcción 182,1 215,6 259,4 337,3 18,4 20,3 30,0
Superficie edificada (miles de m2) b/ 2 168,2 1 987,4 2 658,1 -8,3 33,7 ...
Vivienda 1 818,1 1 446,3 2 294,9 -20,4 58,7 ...
Valor de las construcciones (millones de balboas) c/ 1 027,3 1 132,0 1 536,4 10,2 35,7 ...
Producción de cemento (miles de toneladas) 1 017,2
Empleo (miles de personas) d/ 102,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
c/ Por el sector privado a nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
d/ Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del MEF sobre la base de Encuestas de Hogares.
Cuadro 9
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 













Público y otros 
Exportación
Pérdidas de transmisión y distribución 
Otros indicadores
Coeficientes de pérdidas/oferta total d/
Consumo de combustible (insumo de la industria) e/ 
Capacidad instalada f/
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 a/ 2008 a/ 2006 2007 a/ 2008 a/
5 601,3 5 764,9 6 164,5 ... 2,9 6,9 .
5 546,4 5 730,5 6 155,8 ... 3,3 7,4 .
3 875,4 3 902,5 3 962,2 . 0,7 1,5 ...
1 670,9 1 828,0 2 193,5 . 9,4 20,0 .
5 546,4 5 730,5 6 155,8 ... 3,3 7,4 .
54,9 34,4 8,7 . -37,4 -74,6 .
5 601,4 5 764,9 6 164,5 . 2,9 6,9 .
4 781,6 4 961,1 5 301,6 . 3,8 6,9 .
1 493,6 1 542,7 1 627,5 . 3,3 5,5 .
2 175,7 2 283,1 2 474,0 . 4,9 8,4 .
257,6 293,6 310,6 . 14,0 5,8 .
854,8 841,7 889,5 . -1,5 5,7 .
106,3 83,2 124,9 . -21,7 50,1 .
713,4 720,6 738,0 . 1,0 2,4 .
12,7 12,5 12,0 . -1,9 -4,2 .
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). 
a/ Cifras preliminares. b/ Incluye vapor, diesel y turbogás. c/ Incluye compras y recepciones de otros sistemas. 
d/ Porcentajes. e/ Miles de barriles. f/ Megavatios.
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Cuadro 10
PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS, 2005-2008
T asas de crecimiento 
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
M illones de balboas a precios constantes 
de 1996
Producto interno bruto 14 041,2 15 238,6 16 997,6 18 558,1 8,5 11,5 9,2
Almacenamiento y comunicaciones 2 567,9 2 920,9 3 427,2 3 963,1 13,7 17,3 15,6
Autoridad del Canal de Panamá b/ 688,0 780,2 804,4 861,2 13,4 3,1 7,1
Telecomunicaciones y correo 756,8 876,8 1 029,9 1 253,1 15,9 17,5 21,7
Servicios de transporte 1 123,1 1 263,9 1 592,9 1 848,8 12,5 26,0 16,1
Servicios financieros 1 032,4 1 187,1 1 416,3 1 449,4 15,0 19,3 2,3
Banca 815,8 931,2 1 136,2 1 163,0 14,1 22,0 2,4
Seguros 49,9 54,6 60,6 67,9 9,4 11,0 12,0
Otros 166,7 201,3 219,5 218,5 20,8 9,0 -0,5
Comercio y turismo 2 433,5 2 707,2 2 959,0 3 178,2 11,2 9,3 7,4
Al por mayor 469,5 509,3 578,8 606,5 8,5 13,6 4,8
Al por menor 514,4 577,8 638,9 708,5 12,3 10,6 10,9
Restaurantes y hoteles 386,1 433,2 493,9 539,8 12,2 14,0 9,3
Zona Libre de Colón c/ 
Otros indicadores
1 063,5 1 186,9 1 247,4 
M illones de balboas
1 323,4 11,6 5,1 6,1
Depósitos totales del sistema bancario
nacional d/ 22 349,0 26 521,0 32 883,8 39 352,7 18,7 24,0 19,7
Interbancarios e/ 5 535,0 6 071,0 7 255,1 8 955,3 9,7 19,5 23,4
De extranjeros 2 493,0 3 348,5 5 243,9 6 645,8 34,3 56,6 26,7
De nacionales 
T urismo
14 321,0 17 101,5 20 384,8 23 751,5 19,4 19,2 16,5
Gastos efectuados por turistas y
viajeros en tránsito 779,9 960,1 1 184,8 1 408,1 23,1 23,4 18,8
Turistas f/ 686,3 820,0 1 055,0 1 247,0 19,5 28,7 18,2
Capacidad hotelera g/ 5 403,0 5 764,0 5 690,0 5 718,0 6,7 -1,3 0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y 
Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Cifras preliminares.
b / Hasta 1999 se llamó Comisión del Canal de Panamá.
c/ Se refiere a las cifras correspondientes a comercio en zona franca.
d / Saldos a fin de año.
e/ Incluye operaciones entre bancos locales.
f/ Miles de personas.
g/ Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá, al fin del período.
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Cuadro 11
PANAMÁ: TRÁFICO DEL CANAL DE PANAMÁ, 2003-2008
Año fiscal a/ 2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2008 b/
Número de tránsitos 13 154,0 14 035,0 14 011,0 14 194,0 14 721,0 14 702,0
Ingresos por peaje c/ 666,0 757,7 847,6 1 026,4 1 183,9 1 317,5
Toneladas largas de carga d/ 188,3 200,3 193,8 211,7 208,2 209,8
Toneladas netas Canal de Panamá e/ 242,4 266,7 279,1 296,3 312,8 309,6
Número de empleados (unidad) f/ 8 964,0 9 048,0 9 223,0 9 204,0 9 239,0
Tasas de crecimiento
Número de tránsitos -0,2 6,7 -0,2 1,3 3,7 -0,1
Ingresos por peaje 13,1 13,8 11,9 21,1 15,3 11,3
Toneladas largas de carga 0,3 6,4 -3,2 9,2 -1,7 0,8
Toneladas netas Canal de Panamá 3,2 10,0 4,6 6,2 5,6 -1,0
Número de empleados (unidad) 0,3 0,9 1,9 -0,2 0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Autoridad del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
a/ Se refiere al año fiscal de los Estados Unidos, que comienza el 1 de octubre de un año y finaliza el 30 de
septiembre del año siguiente. b/ Cifras preliminares. c/ M illones de dólares. d/ Millones de toneladas.
e/ De acuerdo con la capacidad de cada embarcación en millones de toneladas netas, se aplica el peaje.
f/ Total de empleados al término del año fiscal correspondiente.
Cuadro 12
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y LA DESOCUPACIÓN, 2003-2008 a/
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2008 b/
Tasas de participación
PEA/población de 15 y más años 62,8 63,3 63,5 62,6 62,7 63,9
Miles de personas
Población ocupada 1 159,2 1 212,7 1 269,8 1 294,9 1 357,0 1 422,3
Población desocupada abierta 144,7 126,4 107,1 95,1 67,5 62,9
Población desocupada c/ 172,0 161,5 137,7 122,8 92,3 83,8
Cesantes 134,9 132,1 113,8 100,6 100,6
Trabajadores nuevos 37,1 29,3 23,8 22,2 22,2
Urbana 139,3 129,7 113,6 98,3 74,9 65,5
Rural 32,7 31,8 24,1 24,5 17,4 18,3
Región metropolitana 125,7 114,8 96,6 88,4 67,9
Resto de la República 46,3 46,6 41,1 34,4 24,4
Tasas de desocupación
Desempleo abierto 10,9 9,2 7,6 6,7 4,7 4,2
Desocupación 13,1 11,8 9,8 8,7 6,4 5,6
Cesantes 10,2 9,6 8,1 7,1 5,3
Trabajadores nuevos 2,8 2,1 1,7 1,6 1,1
Urbana 15,9 14,1 12,1 10,4 7,8 6,5
Rural 7,4 7,0 5,1 5,2 3,6 3,7
Región metropolitana 15,9 13,9 11,5 10,4 7,8
Resto de la República 8,8 8,5 7,2 6,1 4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo levantamiento se realiza en el mes de 
agosto por parte de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Las cifras excluyen las áreas indígenas, el Área del Canal y los residentes en viviendas colectivas. A  partir de 
2001, se ha incorporado en las Encuestas de Hogares a la población que reside en áreas de difícil acceso y en 
áreas indígenas. Por lo tanto, las cifras de 2001 no son estrictamente comparables con las de años anteriores. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más en edad activa en la producción de bienes 
y servicios, que no trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el período de los 3 meses anteriores, 
e incluso a una semana de la encuesta.
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Cuadro 13
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 2003-2008 a/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor -4,6 19,9 21,3 15,0 10,1 10,2
Volumen -2,6 16,4 17,8 12,7 5,9 3,1
Valor unitario -2,0 3,0 3,0 2,0 4,0 6,9
Importaciones fob
Valor -1,2 21,4 17,3 14,1 22,9 19,8
Volumen -3,6 15,6 11,7 8,6 17,0 5,5
Valor unitario 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 13,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,4 -1,9 -1,9 -2,9 -1,0 -5,9





Quántum de las exportaciones 88,8 103,4 121,7 137,2 145,3 149,8
Quántum de las importaciones 89,3 103,2 115,3 125,3 146,6 154,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 97,2 95,3 93,5 90,8 90,0 84,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y de reexportación. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 14
PANAMÁ: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS, 2003-2008
(Millones de dólares)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Saldos 37,8 -199,9 -137,9 498,4 -364,5 -1 451,5
Balance total de bienes -1 202,0 -1 536,6 -1 557,8 -1 711,9 -3 182,2 -4 713,6
Balance de zonas libres 323,5 148,2 391,4 623,4 521,9 8,9
Balance nacional -1 525,5 -1 684,8 -1 949,2 -2 335,3 -3 704,1 -4 722,5
Balance de servicios 1 239,8 1 336,7 1 419,9 2 210,3 2 817,7 3 262,1
Exportaciones de bienes y servicios 7 612,0 8 873,6 10 606,5 12 416,1 14 262,8 16 152,9
Total de bienes (fob) 5 072,4 6 079,9 7 375,2 8 478,1 9 338,4 10 289,4
De zonas libres (o reexportaciones) b/ 4 080,9 4 934,1 6 095,7 7 011,8 7 700,1 8 633,5
Nacionales c/ 991,5 1 145,8 1 279,5 1 466,3 1 638,3 1 655,9
Servicios (no factoriales) 2 539,6 2 793,7 3 231,3 3 938,0 4 924,4 5 863,5
Importaciones de bienes y servicios 7 574,2 9 073,5 10 744,4 11 917,7 14 627,3 17 604,4
Total de bienes (fob) 6 274,4 7 616,5 8 933,0 10 190,0 12 520,6 15 003,0
De zonas libres b/ 3 757,4 4 785,9 5 704,3 6 388,4 7 178,2 8 624,6
Al país d/ 2 517,0 2 830,6 3 228,7 3 801,6 5 342,4 6 378,4
Servicios (no factoriales) 1 299,8 1 457,0 1 811,4 1 727,7 2 106,7 2 601,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras 
con destino a las empresas de la Zona Libre. 
c/ Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados. 
d/ Incluye importaciones de las zonas procesadoras de exportación (fob).
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Cuadro 15
PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2005-2008
Composición
Millones de dólares porcentual T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total 7  058,8 8 033,6 8 826,1 9 777,6 100,0 100,0 13,8 9,9 10,8
Nacionales 963,1 1 021,8 1 126,0 1 144,1 14,0 11,7 6,1 10,2 1,6
Centroamérica 106,3 123,1 115,6 112,3 2,0 1,1 15,8 -6,1 -2,9
Reexportación (Zona Libre de Colón) 6 095,7 7 011,8 7 700,1 8 633,5 86,0 88,3 15,0 9,8 12,1
Total nacional 963,1 1 021,8 1 126,0 1 144,1 14,0 11,7 6,1 10,2 1,6
Carne bovina fresca 15,4 17,4 13,9 14,5 0,2 0,1 13,0 -20,1 4,3
Otros pescados refrigerados y/o congelados 179,0 160,5 155,0 187,2 1,5 1,9 -10,3 -3,4 20,8
Camarones fresco, refrigerados y/o congelados 57,8 50,2 56,4 40,6 1,1 0,4 -13,1 12,3 -28,0
Langosta fresca, refrigerada o congelada 16,4 13,8 4,8 2,6 0,1 0,0 -15,9 -65,2 -45,8
Leche y crema evaporada 7,2 5,0 3,0 3,4 0,0 0,0 -30,6 -40,0 13,3
Las demás leches y cremas condensadas - - 0,5 2,8 0,1 0,0 - - -
Bananos frescos 96,5 109,4 111,6 98,6 2,9 1,0 13,4 2,0 -11,7
Las demás frutas frescas tropicales 139,2 203,4 245,4 250,5 0,3 2,6 46,1 20,6 2,1
Café en oro 13,6 13,6 16,3 15,4 0,3 0,2 0,0 19,9 -5,5
Grasas y aceites de pescado - 3,4 4,0 2,2 0,0 0,0 - - -
Azúcar 23,7 21,3 17,6 15,1 0,4 0,2 -10,0 -17,2 -14,4
Purés y pastas de frutas - - - - - 0,0
Mayonesa - - - - 0,0 0,0
Aguardiente de caña 6,4 3,9 5,2 7,1 0,1 0,1 -39,1 33,3 36,5
Harina de pescado 4,5 8,6 5,4 13,8 0,1 0,1 91,1 -37,2 155,6
Extractos o concentrados de frutas tropicales 0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 25,0 -40,0
T abaco en rama - 1,0 0,8 1,3 0,0 0,0 - - -
Cueros y pieles de vacuno 7,3 10,3 17,8 4,6 0,1 0,0 41,1 72,8 -74,2
Cajas de cartón 3,3 6,7 14,5 14,5 0,0 0,1 103,0 116,4 0,0
Artículos de vestuario 10,3 9,9 12,4 10,0 0,3 0,1 -3,7 25,7 -19,7
Derivados del petróleo 7,1 7,7 7,5 7,5 0,9 0,1 9,0 -2,6 0,0
Medicamentos 15,2 15,9 15,1 15,5 0,3 0,2 4,6 -5,0 2,6
Otras mercaderías 359,9 359,4 418,3 436,6 5,2 4,5 -0,1 16,4 4,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República, Dirección de 




PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES, 2005-2008
Composición
________Millones de dólares  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total (fob) b/
Zona libre de Colón 
Comisión del Canal de Panamá 
Al país (valor fob)
Al país por destino económico (valor cif) 
Centroamérica









Materias y productos para la agricultura 
Materias y productos para industria 
Materiales de construcción 
Otros insumos
Otros bienes de consumo e intermedios
Bienes de capital 
Para la agricultura 
Para la industria de la construcción 
Equipo de comunicación y transporte 
Otros bienes de capital
8 933,0 10 190,0 12 520,6 15 003,0
5 704,3 6 388,4 7 178,2 8 624,6
3 228,7 3 801,6 5 342,4 6 378,4
4 152,8 4 817,7 6 869,9 9 050,2
348,9 412,6 535,3 738,2
1 793,0 2 053,5 2 911,2 4 077,6
580,1 658,3 810,8 1000,87
325,8 373,5 506,7 626,7
150,6 177,0 362,3 584,6
736,6 844,8 1 231,4 1 865,4
1 266,0 1 489,3 2 003,7 2 666,5
113,2 113,4 153,2 196,7
767,7 830,8 1 099,0 1 373,7
354,3 501,5 682,2 980,9
30,8 43,5 69,3 115,2
1 093,9 1 274,9 1 955,0 2 306,1
24,6 28,8 39,5 47,0
214,0 274,1 601,1 807,2
375,5 415,5 623,6 757,4
479,8 556,4 690,9 694,4
100,0 100,0 14,1 22,9 19,8
60,1 57,5 12,0 12,4 20,1
- - - - -








15,7 27,2 14,5 41,8 40,1
- - - - -
7,2 6,7 13,5 23,2 23,4
4,2 4,2 14,6 35,7 23,7
1,8 3,9 17,5 104,7 61,4
2,6 12,4 14,7 45,8 51,5
19,6 17,8 17,6 34,5 33,1
- - - - -
0,7 1,3 0,2 35,1 28,4
15,9 9,2 8,2 32,3 25,0
2,4 6,5 41,5 36,0 43,8
0,5 0,8 41,5 59,2 66,3
- - - - -
13,4 15,4 16,5 53,4 18,0
0,3 0,3 17,1 37,3 19,1
5,1 5,4 28,1 119,3 34,3
6,4 5,0 10,7 50,1 21,5
1,6 4,6 16,0 24,2 0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estas cifras difieren de las presentadas en balance de pagos por ajustes de contenido.
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Cuadro 17
PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIÓN ARANCELARIA, 2005-2008
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Importaciones totales fob 8 933,0 10 190,0 12 520,6 15 003,0 100,0 100,0 14,1 22,9 19,8
Importaciones nacionales fob 3 228,7 3 801,6 5 342,4 6 378,4 39,9 42,5 17,7 40,5 19,4
Importaciones zona libre de colón fob 5 704,3 6 388,4 7 178,2 8 624,6 60,1 57,5 12,0 12,4 20,1
Total al país por sección arancelaria (valor cif) 4 152,9 4 817,6 6 870,0 9 050,3 48,8 60,3 16,0 42,6 31,7
Centroamérica 348,9 412,6 535,3 738,2 3,2 4,9 18,3 29,7 37,9
I. Animales vivos y productos del reino animal 61,2 60,7 76,6 104,7 0,7 0,7 -0,8 26,2 36,7
II. Productos del reino vegetal 138,1 134,5 205,1 293,4 1,5 2,0 -2,6 52,5 43,1
III. Grasas y aceites (animales y vegetales) 26,6 31,8 34,2 57,1 0,3 0,4 19,5 7,5 67,0
IV. Productos de las industrias alimenticias, bebidas 305,9 329,6 422,0 535,6 3,3 3,6 7,7 28,0 26,9
V. Productos minerales 787,4 919,1 1 331,5 2 003,6 9,3 13,4 16,7 44,9 50,5
VI. Productos de las industrias químicas 456,8 522,2 643,6 780,0 5,1 5,2 14,3 23,2 21,2
VII. Materias plásticas y caucho 176,1 210,5 283,0 344,0 2,0 2,3 19,5 34,4 21,6
VIII. Pieles, cueros peletería y manufacturas 17,8 20,3 28,4 37,1 0,2 0,2 14,0 39,9 30,6
IX. Madera, carbón vegetal y manufactura de madera 27,1 27,3 40,1 49,7 0,3 0,3 0,7 46,9 23,9
X. Materias para fabricación de papel 154,6 185,9 232,4 309,4 2,0 2,1 20,2 25,0 33,1
XI. Materias textiles y sus manufacturas 155,8 170,0 223,9 276,5 2,3 1,8 9,1 31,7 23,5
XII. Calzado, sombrerería paraguas y quitasoles 69,4 80,0 111,4 133,8 0,8 0,9 15,3 39,3 20,1
XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica 73,9 89,1 120,4 140,2 0,9 0,9 20,6 35,1 16,4
XIV. Perlas finas, piedras preciosas y semipreciosas 11,2 12,4 25,4 35,4 0,1 0,2 10,7 104,8 39,4
XV. Metales comunes y manufacturas de metal 272,7 388,4 530,2 827,1 2,8 5,5 42,4 36,5 56,0
XVI. Máquinas y aparatos; material eléctrico 772,4 878,6 1 415,1 1 768,3 9,5 11,8 13,7 61,1 25,0
XVII. Material de transporte 434,7 531,8 813,8 933,4 5,1 6,2 22,3 53,0 14,7
XVIII. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía etc. 78,5 82,6 127,6 142,2 1,2 0,9 5,2 54,5 11,4
XIX. Armas y municiones 0,4 0,7 1,5 2,1 0,0 0,0 75,0 114,3 40,0
XX. Mercancías y productos diversos 131,6 140,9 202,5 275,7 1,5 1,8 7,1 43,7 36,1
XXI. Objetos de arte, de colección y antigüedades 0,7 1,2 1,3 1,0 0,0 0,0 71,4 8,3 -23,1




PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2003-2008
(Millones de dólares)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente -536,5 -1 003,2 -1 021,8 -526,8 -1 422,4 -2 792,2
Exportaciones de bienes fob 5 072,4 6 079,9 7 375,2 8 478,1 9 338,4 10 289,4
Importaciones de bienes fob -6 274,4 -7 616,5 -8 933,0 -10 190,0 -12 520,6 -15 003,0
Balance de bienes -1 202,0 -1 536,6 -1 557,8 -1 711,9 -3 182,2 -4 713,6
Servicios (crédito) 2 539,6 2 793,7 3 231,3 3 938,0 4 924,4 5 863,5
Transportes 1 357,3 1 524,0 1 791,0 2 217,3 2 607,5 3 112,5
Viajes 584,6 651,0 779,8 960,0 1 184,8 1 408,1
Otros servicios 597,7 618,7 660,5 760,7 1 132,1 1 342,9
Servicios (débito) -1 299,8 -1 457,0 -1 811,4 -1 727,7 -2 106,7 -2 601,4
Transportes -611,9 -746,7 -959,1 -952,8 -1 211,1 -1 526,1
Viajes -207,7 -238,9 -271,1 -271,2 -307,0 -365,8
Otros servicios -480,2 -471,4 -581,2 -503,7 -588,6 -709,5
Balance de bienes y servicios 37,8 -199,9 -137,9 498,4 -364,5 -1 451,5
Renta (crédito) 805,3 790,9 1 054,8 1 403,0 1 875,7 1 886,6
Remuneración de empleados 12,7 3,9 5,2 7,8 7,1 9,4
Renta de la inversión 792,6 787,0 1 049,6 1 395,2 1 868,6 1 877,2
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera 329,1 358,4 421,4 435,3 588,2 577,1
Otra inversión (intereses recibidos) 463,5 428,6 628,2 959,9 1 280,4 1 300,1
Renta (débito) -1 614,0 -1 811,3 -2 180,4 -2 680,7 -3 186,8 -3 465,7
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -1 614,0 -1 811,3 -2 180,4 -2 680,7 -3 186,8 -3 465,7
Directa (utilidades y dividendos) -738,7 -967,4 -1 047,8 -1 216,1 -1 540,3 -1 747,2
De cartera -401,4 -427,4 -504,0 -488,5 -526,1 -548,3
Otra inversión (intereses pagados) -473,9 -416,5 -628,6 -976,1 -1 120,4 -1 170,2
Balance de renta -808,7 -1 020,4 -1 125,6 -1 277,7 -1 311,1 -1 579,1
Transferencias corrientes (crédito) 298,6 297,6 338,2 388,4 416,4 449,5
Transferencias corrientes (débito) -64,2 -80,5 -96,5 -135,9 -163,2 -211,1
Balance de transferencias corrientes 234,4 217,1 241,7 252,5 253,2 238,4
II. Balance en cuenta capital b/ - - 15,8 15,2 43,7 56,9
III. Balance en cuenta financiera b/ 178,0 496,7 2 040,1 382,3 2 773,9 2 854,7
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 817,5 1 019,1 917,6 2 497,9 1 907,2 2 401,7
Activos de inversión de cartera -75,4 -650,9 -1 102,8 -748,0 -1 084,1 -518,8
Títulos de participación en el capital 8,7 6,8 -16,9 -133,1 127,4 0,3
Títulos de deuda -84,1 -657,7 -1 085,9 -614,9 -1 211,5 -519,1
Pasivos de inversión de cartera 139,6 775,9 545,7 254,9 450,0 -62,3
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 139,6 775,9 545,7 254,9 450,0 -62,3
Activos de otra inversión 631,2 -1 542,8 -334,4 -3 781,8 -4 998,4 -3 000,6
Autoridades monetarias - - - - - -
Gobierno general 32,1 -598,5 496,7 -309,1 - -
Bancos 529,2 -710,8 -276,1 -2 848,1 -4 817,5 -3 056,3
Otros sectores 69,9 -233,5 -555,0 -624,6 -180,9 55,7
Pasivos de otra inversión -1 334,9 895,4 2 014,0 2 159,3 6 499,2 4 034,7
Autoridades monetarias 1,6 - - 9,5 10,1 7,4
Gobierno general 10,2 -37,0 -54,2 23,6 34,8 243,8
Bancos -1 349,3 820,8 1 866,4 2 100,8 6 111,6 3 558,1
Otros sectores 2,6 111,6 201,8 25,4 342,7 225,4
IV. Errores y omisiones 91,4 111,1 -359,3 301,3 -773,7 465,1
V. Balance global -267,1 -395,4 674,8 172,0 621,5 584,5
VI. Reservas y partidas conexas 267,1 395,4 -674,8 -172,0 -621,5 -584,5
Activos de reserva 266,6 396,3 -521,3 -162,1 -611,4 -579,1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -9,5 -10,0 -9,8 -9,9 -10,1 -5,4
Financiamiento excepcional 10,0 9,1 -143,7 - - -
Fuente: CEPAL, Sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 19
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Índices (octubre 2002 = 100)
Índices de precios al consumidor b/ 100,1 100,5 103,8 106,2 110,7 120,4
Alimentos b/ 100,4 101,7 106,7 108,1 115,2 132,0
Índices de precios al por mayor
(1987 = 100) c/ 118,3 123,5 130,5 138,4 145,8 168,8
Importación 125,9 135,1 149,1 164,2 173,7 210,4
Industrial 112,9 114,8 116,6 118,7 124,1 138,5
Agropecuario 111,4 114,3 114,1 117,7 125,1 129,5
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 1,7 1,6 3,8 2,0 6,5 6,5
Alimentos b/ 2,4 2,7 4,5 2,1 9,9 15,3
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 1,4 0,5 3,2 2,4 4,2 8,8
Alimentos b/ 1,3 1,3 4,9 1,3 6,6 14,5
Índices de precios al por mayor c/ 1,6 4,4 5,7 6,1 5,3 15,8
Importación 1,6 7,3 10,4 10,1 5,8 21,1
Industrial 2,9 1,7 1,6 1,8 4,5 11,6
Agropecuario -2,9 2,6 -0,2 3,2 6,3 3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Precios (índices 1987 = 100), ciudad de Panamá, a partir de 2003 nueva base (índices octubre 2002 = 100) 
nacional urbana. 
c/ En la República.
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Cuadro 20
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, 2006-2009
Índices (octubre 2002 = 100) a/ respecto de mismo mes respecto del mes anterior
2006 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/
Índice general 106,2 110,7 120,4 122,0 4,2 8,8
Enero 105,2 107,4 115,9 121,1 2,1 7,9 4,5 0,2 1,5 -0,4
Febrero 105,0 107,7 117,0 121,5 2,6 8,6 3,8 0,3 0,9 0,3
Marzo 105,2 108,6 118,3 122,3 3,2 8,9 3,4 0,8 1,1 0,7
Abril 106,6 109,4 118,9 122,8 2,6 8,7 3,3 0,7 0,5 0,4
Mayo 106,5 110,0 119,9 122,4 3,3 9,0 2,1 0,5 0,8 -0,3
Junio 106,5 110,6 121,2 3,8 9,6 0,5 1,1
Julio 106,5 111,0 121,6 4,2 9,5 0,4 0,3
Agosto 106,7 111,1 122,2 4,1 10,0 0,1 0,5
Septiembre 106,2 111,8 123,0 5,3 10,0 0,6 0,7
Octubre 106,4 112,4 123,0 5,6 9,4 0,5 0,0
Noviembre 106,6 113,6 122,2 6,6 7,6 1,1 -0,7
Diciembre 107,2 114,2 121,6 6,5 6,5 0,5 -0,5
IPC Alimentación y bebidas 108,1 115,2 132,0 139,6 6,6 14,5
Enero 107,7 110,6 123,5 139,0 2,7 11,7 12,6 0,2 1,8 -0,6
Febrero 107,1 110,9 126,1 139,6 3,5 13,7 10,7 0,3 2,1 0,4
Marzo 107,5 111,7 127,6 140,4 3,9 14,2 10,0 0,7 1,2 0,6
Abril 108,2 112,5 129,2 140,3 4,0 14,8 8,6 0,7 1,3 -0,1
Mayo 107,7 113,0 130,1 138,5 4,9 15,1 6,5 0,4 0,7 -1,3
Junio 107,8 114,7 131,1 6,4 14,3 1,5 0,8
Julio 107,0 116,1 132,8 8,5 14,4 1,2 1,3
Agosto 108,1 117,1 134,3 8,3 14,7 0,9 1,1
Septiembre 108,2 117,4 135,1 8,5 15,1 0,3 0,6
Octubre 108,3 117,5 135,8 8,5 15,6 0,1 0,5
Noviembre 109,0 120,1 138,0 10,2 14,9 2,2 1,6
Diciembre 110,4 121,3 139,8 9,9 15,3 1,0 1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2003-2008
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Balboas por año
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público b/ 7 683 7 756 7 979 8 133
Área del Canal
Zona Libre de Colón 6 387 6 423 6 448 6 767
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) 4 721 3 744 3 968 4 001
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas b/ 9 494 9 639
Sistema bancario c/
Industria manufacturera b/ 8 276 8 576
Tasas de crecimiento
Nominales
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público 2,2 1,0 2,9 1,9
Área del Canal
Zona Libre de Colón 24,8 0,6 0,4 4,9
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) -5,4 -20,7 6,0 0,8
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas -3,0 1,5
Sistema Bancario
Industria manufacturera 0,3 3,6
Reales d/
Sector público 0,5 -0,6 -0,8 -0,1
Empresas comerciales (ciudad de Panamá) -4,7 -0,1 -3,6 -2,0
Industria manufacturera (ciudad de Panamá) -1,4 2,0 -3,6 -2,0
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) -7,0 -21,9 2,2 -1,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Dirección General de Empleo;
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Cifras preliminares, a diciembre.
b/ Promedio anual resultante de la relación entre remuneraciones pagadas y personal empleado.
c/ Se refiere sólo a los sueldos promedios del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
d/ Deflactadas por el índice de precios al consumidor de la ciudad de Panamá.
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Cuadro 22
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL 
A DICIEMBRE DE CADA AÑO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Número de bancos
Total 77 73 75 84 86 77
Oficiales 2 2 2 2 2 2
Con licencia general b/ 39 37 37 39 39 44
Panameños 16 14 14 15
Con licencia internacional c/ 30 28 31 36 34 31
Panameños 3 2 2 2
Con licencia de representación d/ 6 6 5 7 11
Millones de balboas
Activos totales del Centro Bancario Internacional 32 304 34 614 38 615 45 274 56 218 63 953
Activos del sistema bancario nacional b/ 26 289 29 077 32 114 38 021 45 642 53 427
Banca panameña 15 386 16 369 18 638 21 756 19 349 22 709
Oficial 4 280 4 239 4 772 5 002 5 998 6 989
Privada 11 106 12 130 13 866 16 754 13 351 15 720
Bancos extranjeros 10 903 12 708 13 476 16 265 26 293 30 717
Bancos con licencia internacional c/ 6 015 5 537 6 501 7 253 10 577 10 527
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá 
y el exterior.
c/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el 
exterior, desde oficinas establecidas en Panamá. 
d/ Sólo bancos extranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 23
PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008 a/
M illones de balboas T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Activos 32 112,0 38 021,0 45 641,9 53 426,7 18,4 20,0 17,1
Líquidos 5 344,0 7 570,8 8 810,5 11 193,2 41,7 16,4 27,0
Efectivos 502,0 609,1 590,2 648,8 21,3 -3,1 9,9
Otros activos líquidos 4 842,0 6 961,7 8 220,3 10 544,4 43,8 18,1 28,3
Internos 1 168,0 2 026,6 2 211,0 2 263,5 73,5 9,1 2,4
Externos 3 674,0 4 935,1 6 009,3 8 280,9 34,3 21,8 37,8
Depósitos en bancos 3 674,0 4 935,1 6 009,3 8 280,9 34,3 21,8 37,8
A  la vista 382,0 715,4 668,7 1 751,7 87,3 -6,5 162,0
A  plazo 3 292,0 4 219,7 5 340,6 6 529,1 28,2 26,6 22,3
Inversiones 24 826,0 28 230,7 34 442,7 39 549,7 13,7 22,0 14,8
Cartera crediticia 19 554,0 22 448,6 26 842,4 30 242,9 14,8 19,6 12,7
Sector interno 14 685,0 16 609,4 19 267,4 21 853,8 13,1 16,0 13,4
Sector externo 5 273,0 6 258,6 8 073,2 8 920,3 18,7 29,0 10,5
M enos provisiones 404,0 419,5 498,2 531,1
Valores 5 272,0 5 782,1 7 600,3 9 306,8 9,7 31,4 22,5
Otros activos 1 942,0 2 219,5 2 388,7 2 683,8 14,3 7,6 12,4
Pasivos y capital c/ 30 698,0 35 876,3 43 083,7 50 972,5 16,9 20,1 18,3
Depósitos a la vista 4 853,0 5 940,8 7 580,9 9 565,6 22,4 27,6 26,2
Particulares 1 906,0 2 599,5 3 054,2 3 763,6 36,4 17,5 23,2
Entidades oficiales 2 320,0 2 484,3 3 332,3 4 155,6 7,1 34,1 24,7
Extranjeros 413,0 588,5 837,4 1 119,5 42,5 42,3 33,7
Bancos del exterior 214,0 268,5 357,0 526,9 25,5 32,9 47,6
Depósitos a plazo y ahorro 16 079,0 18 435,5 22 744,7 27 332,9 14,7 23,4 20,2
Particulares 10 095,0 12 017,7 13 998,3 15 832,3 19,0 16,5 13,1
Extranjeros 2 080,0 2 760,0 4 406,5 5 526,4 32,7 59,7 25,4
Bancos del exterior 3 904,0 3 657,8 4 339,9 5 974,2 -6,3 18,6 37,7
Obligaciones 4 393,0 5 260,5 4 944,4 5 084,7 19,7 -6,0 2,8
Otros pasivos, capitales y reservas 5 373,0 6 239,5 7 813,7 8 989,4 16,1 25,2 15,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de 
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el país. 
b / Cifras preliminares. 
c / Excluye operaciones entre bancos locales.
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Cuadro 24
PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEM A BANCARIO 
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓM ICA, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Saldos en millones de balboas
Total 15 674 17 467 19 958 22 868 27 341 30 774
Internos 11 795 13 102 14 685 16 609 19 267 21 854
Sector público 529 844 804 773 745 655
Sector privado 11 266 12 258 13 881 15 836 18 523 21 198
Agricultura 153 195 195 197 207 226
Ganadería 217 256 283 326 390 471
Pesca 21 17 45 57 75 71
M inas y canteras 8 12 17 14 28 31
Comercio 3 156 3 388 3 705 3 970 5 259 5 735
Industria 593 624 631 651 844 1 311
Hipotecario 3 247 3 526 4 218 4 834 4 954 5 579
Construcción 456 544 655 948 1 279 1 883
Crédito personal (consumo) 2 559 2 796 3 204 3 674 4 323 4 695
M icro crédito 23 23 29 41 53 62
Establecimientos financieros y seguros 833 877 899 1 123 1 111 1 134
Externos 3 879 4 365 5 273 6 259 8 073 8 920
Tasas de crecimiento
Total -2,5 11,4 14,3 14,6 19,6 12,6
Internos 2,7 11,1 12,1 13,1 16,0 13,4
Sector público -11,4 59,5 -4,7 -3,8 -3,7 -12,0
Sector privado 3,4 8,8 13,2 14,1 17,0 14,4
Agricultura 12,5 27,5 0,0 1,1 5,1 9,2
Ganadería 15,4 18,0 10,5 15,3 19,6 20,6
Pesca -16,0 -19,0 164,7 26,7 30,8 -4,5
M inas y canteras 14,3 50,0 41,7 -17,0 96,3 10,9
Comercio 1,4 7,4 9,4 7,2 32,5 9,0
Industria -7,2 5,2 1,1 3,2 29,6 55,4
Hipotecario 7,6 8,6 19,6 14,6 2,5 12,6
Construcción 22,6 19,3 20,4 44,8 34,8 47,2
Crédito personal (consumo) 3,1 9,3 14,6 14,7 17,7 8,6
M icro crédito -32,4 0,0 26,1 40,2 29,7 17,8
Establecimientos financieros y seguros -5,0 5,3 2,5 24,9 -1,1 2,0
Externos -15,5 12,5 20,8 18,7 29,0 10,5





PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS DE LA BANCA PANAMEÑA,
DE CORTO PLAZO, 2003-2008 a/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Tasas pasivas nominales
A tres meses 3,26 2,16 2,56 3,35 4,12 3,15
A seis meses 3,98 2,23 2,70 3,83 4,76 3,53
Tasas activas nominales c/
Préstamos al comercio 8,89 8,22 8,25 8,10 8,30 8,18
Préstamos a la industria 9,42 9,63 8,82 8,15 8,11 8,05
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 11,38 10,74 10,74 10,23 10,51 12,90
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 8,38 7,63 6,94 7,00 6,94 6,69
Tasas de interés reales d/
Tasas pasivas
A tres meses 1,82 1,68 -0,64 0,97 -0,05 -5,21
A seis meses 2,53 1,75 -0,50 1,44 0,56 -4,85
Tasas activas c/
Préstamos al comercio 7,37 7,71 4,87 5,61 3,96 -0,58
Préstamos a la industria 7,89 9,11 5,42 5,66 3,78 -0,70
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 9,82 10,22 7,28 7,69 6,08 3,76
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 6,86 7,12 3,60 4,54 2,65 -1,95
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
a/ Promedio del período. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Para préstamos a un año.
d/ Deflactadas por la tasa de inflación (precios al consumidor).
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Cuadro 26
PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos totales 2 345,4 3 186,6 3 804,6 4 557,7 35,9 19,4 19,8
2. Ingresos corrientes 2 338,5 3 163,2 3 750,9 4 231,0 35,3 18,6 12,8
Ingresos tributarios 1 342,4 1 763,3 2 093,0 2 439,3 31,4 18,7 16,5
Directos 671,9 970,1 1 094,5 1 257,6 44,4 12,8 14,9
Indirectos 670,5 793,2 998,5 1 181,7 18,3 25,9 18,3
Sobre el comercio exterior 241,1 270,9 368,2 12,4 35,9 -100,0
Ingresos no tributarios b/ 996,1 1 399,9 1 657,9 1 791,7 40,5 18,4 8,1
3. Otros ingresos 6,9 23,4 53,7 326,7 239,1 129,5 508,4
Ingresos de capital 6,9 23,4 22,5 243,5 239,1 -3,8 982,2
Donaciones 0,0 0,0 31,2 83,2 - - -
4. Gastos corrientes 2 454,6 2 716,3 2 768,8 3 200,8 10,7 1,9 15,6
Remuneraciones 767,6 811,6 995,0 1 097,9 5,7 22,6 10,3
Otros 1 687,0 1 904,7 1 773,8 2 102,9 12,9 -6,9 18,6
Gastos de operación 215,0 219,3 235,3 322,5 2,0 7,3 37,1
Transferencias corrientes y
otros gastos corrientes 789,9 959,7 861,3 1 062,2 21,5 -10,3 23,3
Intereses y gastos de la deuda 682,1 725,7 677,2 718,2 6,4 -6,7 6,1
Internos 118,8 170,9 79,7 43,8 -53,4
Externos 563,3 554,8 597,5 -1,5 7,7
5. Ahorro corriente (2-4) -116,1 446,9 982,2 1 030,2 -484,8 119,8 4,9
6. Gastos de capital 385,0 434,6 796,0 1 293,5 12,9 83,2 62,5
Inversión real 276,6 328,5 716,8 18,8 118,2
Otros c/ 108,4 106,1 79,2 -2,1 -25,4
Inversión financiera
Transferencias de capital 108,4 106,1 79,2 -2,1 -25,4
7. Gastos totales (4+6) 2 839,6 3 150,9 3 564,8 4 494,3 11,0 13,1 26,1
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -494,2 35,7 239,9 63,4
9. Financiamiento del déficit 494,2 -35,7 -240,0
Financiamiento interno neto 5,5 -235,2 -653,1
Crédito recibido 321,0 19,2 45,6
Menos amortización 419,4 139,0 416,9
Colocación de bonos - -261,7 -355,0
Otras fuentes d/ 103,9 146,3 73,2
Financiamiento externo neto 488,7 199,5 413,1
Crédito recibido 660,0 431,8 588,1
Menos amortización 171,3 232,3 175,1
Otras fuentes - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -30,2 102,8 123,4 79,6
Déficit fiscal/gastos corrientes 20,1 -1,3 -8,7 -2,0
Déficit fiscal/gastos totales -17,4 1,1 6,7 1,4
Ingresos tributarios/PIB 8,7 10,3 10,7 10,6
Gastos totales /PIB 18,4 18,4 18,3 19,5
Déficit fiscal/PIB 3,2 -0,2 -1,2 -0,3
Financiamiento interno/déficit 1,1 659,6 272,3
Financiamiento externo/déficit 98,9 -559,4 -172,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otros ingresos corrientes, fondos incorporados y saldo en caja y banco.
c/ Excluye gastos de amortización de deuda.
d/ Incluye recursos del patrimonio y saldo en caja y bancos.
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Cuadro 27
PANAMÁ: BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNG), 2005-2008 a/
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Ingresos totales 3 474,2 4 282,8 5 505,2 6 020,4 23,3 28,5 9,4
Ingresos corrientes 3 430,0 4 241,1 5 224,0 5 690,2 23,6 23,2 8,9
Ingresos del gobierno central 3 174,8 4 057,4 4 875,8 5 451,0 27,8 20,2 11,8
Gobierno central 2 264,8 3 076,7 3 651,2 3 986,3 35,8 18,7 9,2
Caja de seguro social 827,3 880,3 1 104,0 1 330,2 6,4 25,4 20,5
Agencias consolidadas 82,7 100,4 120,6 134,5 21,4 20,1 11,5
Balances de operaciones de empresas públicas 156,9 146,6 163,7 275,6 -6,6 11,7 68,4
Balance de agencias no consolidadas 79,2 37,1 184,5 -36,4 -53,2 397,3 -119,7
Balance seguro educativo 19,1 0,0 - - -
Ingresos de capital 44,2 41,7 250,0 247,0 -5,7 499,5 -1,2
Donaciones - - 31,2 83,2 - - -
Gastos totales 3 168,7 3 450,6 4 138,1 5 197,4 8,9 19,9 25,6
Gastos corrientes gobierno central 2 702,7 2 920,3 3 164,5 3 578,0 8,1 8,4 13,1
Gobierno central 1 350,2 1 507,6 1 625,3 1 912,3 11,7 7,8 17,7
Caja de seguro social 1 196,2 1 251,8 1 374,5 1 504,7 4,6 9,8 9,5
Agencias consolidadas 156,3 160,9 164,7 161,0 2,9 2,4 -2,2
Gastos de capital 466,0 530,3 973,6 1 619,4 13,8 83,6 66,3
Balance primario (sin incluir intereses) 305,5 832,2 1 367,1 823,0 172,4 64,3 -39,8
Intereses pagados 694,0 744,4 684,2 725,2 7,3 -8,1 6,0
Balance (base caja) -388,5 87,8 682,9 97,8 -122,6 677,8 -85,7
Intereses externos atrasados - - - - - -
Capitalización de intereses - - - - - -
Menos ajuste de operación de deuda 111,6 - -
Balance general (base devengado) -500,1 87,8 682,9 97,8 -117,6 677,8 -85,7
Déficit (SPNG)/PIB 3,2 -0,5 -3,5 -0,4
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas




PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
M illones de dólares
































































































D euda externa pública/PIB 50,3 50,9 49,0 45,4 42,5 36,7
Servicios/desembolsos 180,9 81,7 122,5 128,3 119,9 140,2
D euda externa pública/exportaciones de 
bienes y servicios 85,4 81,4 71,5 62,7 58,0 52,5
Servicios/exportaciones de bienes y servicios 
servicios 10,0 12,0 16,1 23,7 5,5 9,6
Fuente: Contraloría General de la República, Deuda Pública/M EF, Dirección de Crédito Público. 
a/ Cifras preliminares.
b / No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
c/ Incluye deuda asumida por empresas privatizadas del IRHE.
d/ Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
e/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.
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Cuadro 29
PANAMÁ: SALDO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, 2005-2008
Estructura
Millones de balboas_______  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Deuda interna consolidada b/ 2 047,4 2 080,5 1 631,5 1 418,9 62,9 72,4 1,6 -21,6 -13,0
Deuda interna total c/ 2 651,6 2 664,3 2 195,0 1 960,0 100,0 100,0 0,5 -17,6 -10,7
Fuentes privadas 1 263,5 1 312,5 995,2 827,6 29,1 42,2 3,9 -24,2 -16,8
Certificados del tesoro - - - - - - - - -
Letras del tesoro 192,1 249,8 206,8 59,0 5,4 3,0 30,1 -17,2 -71,5
Notas del tesoro 775,1 815,1 565,1 565,1 0,0 28,8 5,2 -30,7 0,0
Proveedores - - - - - - - - -
Bonos internos 21,5 12,2 2,2 2,2 4,8 0,1 -43,1 -82,2 -0,1
Bonos de reconocimiento 269,6 231,9 198,8 165,7 17,1 8,5 -14,0 -14,3 -16,7
Financiamiento privado 2,7 2,1 22,3 35,6 0,7 1,8 -21,5 950,0 59,4
Líneas de crédito - - - - - - - - -
Títulos prestacionales 2,6 1,2 - - 1,2 - -51,3 - -
Fuentes del sector público 1 388,1 1 351,8 1 199,8 1 132,5 70,9 57,8 -2,6 -11,2 -5,6
Caja del Seguro Social (CSS) 604,2 583,9 563,5 541,2 37,1 27,6 -3,4 -3,5 -4,0
Financiamiento de bancos oficiales 783,9 768,0 636,3 591,3 32,1 30,2 -2,0 -17,1 -7,1
Otros - - - - 1,7 - - - -
Servicio de la deuda interna 592,8 409,4 963,0 804,6 22,0 41,0 -30,9 135,2 -16,4
Amortización d/ 383,9 159,8 840,3 661,4 12,2 33,7 -58,4 426,0 -21,3
Intereses y comisiones 208,9 249,6 122,7 143,2 9,7 7,3 19,5 -50,9 16,7
Fuente: Contraloría General de la República, Deuda Pública/MEF, Dirección de Crédito Público, Deuda Externa. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda interna consolidada: la deuda interna total menos la deuda con CSS, de acuerdo con los lineamientos del FMI 
para el (SPNF).
c/ No incluye el saldo de las fuentes gubernamentales ni el financiamiento interinstitucional.
d/ Excluye la amortización de las letras del tesoro, desde 1998 hasta la fecha y excluye la de líneas de contingencias.
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Cuadro 30
PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS NOMINALES DE LA BANCA PANAMEÑA, 2003-2008
(Porcentajes)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pasiva un mes 2,93 1,75 2,40 3,14 3,61 2,71
I. Trimestre 3,11 1,72 2,16 2,71 3,62 3,17
II. Trimestre 3,32 1,69 2,30 2,91 3,58 2,73
III. Trimestre 3,25 1,73 2,42 3,36 3,60 2,60
IV. Trimestre 2,05 1,84 2,69 3,56 3,66 2,35
Pasiva 3 meses 3,26 2,16 2,56 3,35 4,12 3,15
I. Trimestre 3,64 2,24 2,23 2,72 4,08 3,56
II. Trimestre 3,63 2,13 2,60 3,11 4,10 3,08
III. Trimestre 3,47 2,13 2,71 3,60 4,13 3,07
IV. Trimestre 2,29 2,14 2,71 3,96 4,18 2,88
Pasiva 6 meses 3,98 2,23 2,70 3,83 4,76 3,53
I. Trimestre 4,65 2,30 2,63 3,09 4,93 3,98
II. Trimestre 4,67 2,23 2,70 3,46 4,80 3,45
III. Trimestre 4,05 2,19 2,76 4,03 4,72 3,43
IV. Trimestre 2,56 2,22 2,72 4,74 4,58 3,27
Pasiva un año 4,23 2,79 3,38 4,28 5,09 4,07
I. Trimestre 4,84 2,77 3,20 3,69 5,19 4,27
II. Trimestre 4,85 2,69 3,26 3,94 5,12 3,81
III. Trimestre 4,16 2,68 3,37 4,51 5,10 4,05
IV. Trimestre 3,06 3,02 3,68 4,99 4,93 4,13
Activa al comercio un año 8,89 8,22 8,25 8,10 8,30 8,18
I. Trimestre 8,78 8,43 8,55 8,22 8,27 8,17
II. Trimestre 8,79 7,98 8,34 8,07 8,28 8,25
III. Trimestre 8,73 7,98 8,06 8,02 8,32 8,21
IV. Trimestre 9,24 8,47 8,04 8,08 8,32 8,10
Activa a la industria un año 9,42 9,63 8,82 8,15 8,11 8,05
I. Trimestre 9,44 9,70 9,38 8,33 8,21 7,97
II. Trimestre 9,33 9,57 9,25 8,27 8,12 8,08
III. Trimestre 9,15 9,72 8,48 8,00 8,06 8,10
IV. Trimestre 9,77 9,54 8,19 8,01 8,04 8,04
Activa al consumo un año 11,38 10,74 10,74 10,23 10,51 12,90
I. Trimestre 11,96 10,13 11,45 10,05 9,79 12,98
II. Trimestre 11,73 10,65 10,79 10,22 9,76 13,61
III. Trimestre 11,44 11,11 10,47 10,36 10,65 12,54
IV. Trimestre 10,38 11,09 10,23 10,28 11,84 12,48
Fuente: Entidades Bancarias Privadas.
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